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─脱学校化からの合意形成─
The Practice of Deliberative Democracy in the Special Activity of the Elementary School
―The Consensus-Building in Deschooling―




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0
のいじめを助長するような
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ものだと思います。皆さん
には悪いですけど、正直に思うんです






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‥（ざ
わめき）真面目に聞いてください







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ころか、上下関係とかを激しくして、いづらくなるク
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラスの状況とか、そういうものを作っている
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
と感じま
す。
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